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ﮔﺴﺘﺮش روز اﻓﺰون داﻧﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﻲ آﻣﺪ 
آن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻧﮕﺮش از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺤﻮر ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﺤﻮر در 
ﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان و آﻣ






ﻣﺤﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ آن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ روش 
اﻳﺠﺎد . ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻳﺎددﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺛﺮ وﻇﻴﻔﻪ اي ﭼﻨﺪان آﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺆﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣ
ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻫﻢ  ﻣﻲ
 در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻲ ﺷﻮد زﻳﺮا ﻣﻴﺪان ﺗﻐﻴﻴﺮات
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ ( LBP=gninraeL desaB melborP)آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد، :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﺮف وﻗﺖ ﺄاﻣﺎ ﻣﺘ. ر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺪﻫﺎ د
در . زﻳﺎد و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻼس در ﺗﺪرﻳﺲ درس ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺛﻴﺮ آن در ﺄﻣﻴﺰان ﺗو   ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺮاﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑLBPاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در روش 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ( LBL=gninraeL desaB erutceL)ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
  .اﺳﺖ
 ﮔﺮوهدو ﻃﻲ آن ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ دو ﮔﺮوﻫﻲ و ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ،  ﭘﮋوﻫﺶ : ﺑﺮرﺳﻲروش
، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي آزﻣﻮن و ﻮدﻧﺪﺑ ﻧﻔﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ واﺣﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري را اﺧﺬ ﻧﻤﻮده 03
 ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ،ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر ورودي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ
در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم اﻣﺘﺤﺎن .  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪLBPﺑﻪ روش 
 و SSPSﻪ اي از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻣﺤﺘﻮي ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎر ﮔﺰﻳﻨ،ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ
  .ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و
 LBPﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش : ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  .(<p0/50 )ﺑﻮد21/6±1/7 وش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻪ ر و در 51/5±1/6
 ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه در ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ LBPروش ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﭘﺮﺳﺘﺎري   ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد از اﻳﻦ روش در ﺗﺪرﻳﺲ دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ.ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي داردروش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
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در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ . ﭼﻨﺪ دﻫﺔ اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻳﺮان و ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎﻫﺶ 
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي.  ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺛﻴﺮ ﺄﺮاﻗﺒﺖ ﺗـــﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣ
ﺪ ــ ــﻜﺮ ﺧﻼق و ﺣـــﺮوزه ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺗﻔـــﺘﺎران اﻣﭘﺮﺳ. دارد
ﻣﺆﺛﺮ در ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﻤﻜﺎري  ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻬﺎرت
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ (. 1)، اﺳﺘﺪﻻل اﻧﺘﻘﺎدي و ﺧﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮوه
ﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﻣﻮزش ﺗﺌﻮري و ﻋﻤﻠﻜﺮد ــــﺣﺎﻳ
ز ﺮدن اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اـــﻧﺰدﻳﻚ ﻛ. ﻦ اﺳﺖــ ــﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺎﻟﻴ
  ﻳﻜﻲ از (.2)ﺎري اﻣﺮوز اﺳﺖ ــــﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮﺳﺘ
، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻧﻘﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎري
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز آﻣﻮزش . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت 
ﻟﺬا ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ . ﻛﻴﺪ زﻳﺎدي روي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داردﺄﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻳﺠﺎد آن در 
  (.3)داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺎﺳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي زﻣﺎﻧﻲ ﻨﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎت رواﻧﺸ
ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﺄﺛﻴﺮات آن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي و 
 ﻟﺬا . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ در اﻣﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي
اﻣﺮوزه ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي 
  ﻮاﻫﺪي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﺷ. ﻧﻮﻳﻦ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ
  ﻣﻲ دﻫﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ روش آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دروس ﭘﺎﻳﻪ را ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻜﺎر ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ 
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮي از اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي 
ﻪ ﺻﻮرت ـاﻣﺮوزه ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑ(. 4)ﻛﻨﻨﺪ 
 ﮔﺬاري آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻳﻲ در وﺳﻴﻊ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ
 ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺮﺳﻮم آﻣﻮزش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي
 ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در .وﺟﻮد دارد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﺳﺘﺎدان 
آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ . (6،5)ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﺨﺺ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي از ﺑﺤﺚ ﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑ
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت. ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ
  ، ده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎ
  
ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻻزم 
ﺑﺮاي درك و ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
در آﻣﻮزش (. 7)ﺟﺰء ﻧﻴﺎزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺖ 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺻﺮف 
ﺮي از ﺘ ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸ- ﺧﻮد
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
، ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﻪ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزش (6،5)
 را ﭘﺲ دﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮ
ورﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻠﻨﺪ دي ﺑﻪ ﻳﺎد آﺎاز ﻣﺪت زﻳ
  (.6،4)ﻣﺪت در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ 
 روش آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣ
روي ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج  ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ
 ﻣﺜﺒﺖ آن ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻛﺜﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﻴﻦ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روش وﻟﻲ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ(. 8،6،4) ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻮده اﻧﺪ
 ﻧﻔﺮه اﺟﺮا 01-21 را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻛﻼس ﻫﺎي LBP
 ﺑﻪ دو  ﻧﻔﺮه داﻧﺸﮕﺎه را52-03در واﻗﻊ ﻛﻼس ﻫﺎي . ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
 را ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روي ﻳﻚ LBPو ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده 
 در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮوه از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﮔﺬارده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻜﺎر ﺻﺮﻓﺎَ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد را در LBPﻫﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮا
ﺗﻤﺎم ﻛﻼس ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﺗﺪرﻳﺲ 
  ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد.ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻘﺪور ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دو داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ ﻛﻼس زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮوه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﺎد و ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
از .  ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮدﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف LBPﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ روش 
 آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎر ﻠﺐدو ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻼس ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻄ
 از ﻃﺮﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ دروس .ﺮ اﺳﺖوﻗﺖ ﮔﻴ
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺣﺪي زﻳﺎد 
 ﺻﺮف ﭼﻨﻴﻦ وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ درﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻼَ
   LBPﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺒﻮدن اﺟﺮاي . اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ
، ﺑﻪ  در ﻛﻼس ﻫﺎي دروس ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎرياﺳﺘﺎﻧﺪارد
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ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﺮورش ﻗﺪرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ، 
. در ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻦ ﻧﻮع دروس ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
 داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ LBPدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در روش 
 آن ﺗﺄﺛﻴﺮاﺟﺮا در ﻛﻼس ﻫﺎي درس ﻓﻌﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روش 
  .ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ دو ﮔﺮوﻫﻲ 
 روش ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﻪ در آن . و ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻮد
ي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻳﺎدﮔﻴﺮي آﻣﻮزش ﻳﺎدﮔﻴﺮ
 03دو ﻛﻼس . داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﻔﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﻪ واﺣﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
و ﺑﻪ  ﻛﻮدﻛﺎن را اﺧﺬ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﻚ ﻛﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و 
ﺑﻌﺪ از  .ﺪﻧﺪﻳﻚ ﻛﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه آزﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷ
 ﺟﻠﺴﻪ ﻦ، در اوﻟﻴ درسﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ) آزﻣﻮن آﻣﺎدﮔﻲ ﻳﺎ ﺳﻨﺠﺶ آﻏﺎزﻳﻦ ،ﻛﻼس
و آزﻣﻮن ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ( رﻓﺘﺎري ورودي ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮان از درس )آزﻣﻮن 
و  ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻪ از ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﻮن ﺑ( ﺗﺎزه
 و از ﻋﺪم ﺮﻓﺖﮔﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و 
. وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در دو ﮔﺮوه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ورودي ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل 
 ﺳﭙﺲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش دوره ﻗﺮار  وﺟﺒﺮان ﺷﺪ
ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل از روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ درس اﻫﺪاف .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از )ﺷﻲ ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﺪاري آﻣﻮز
ﺳﭙﺲ از ﭘﻴﺶ . ﺷﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اراﺋﻪ ﻣﻲ( اورﻫﺪ
  ﻃﺮح ﻳﻚ ﺳﺆال ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ )دﻫﻨﺪه  ﺳﺎزﻣﺎن
ﻛﺮد ﺑﻠﻜﻪ  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﻲ و ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ
  ( ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻛﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺪ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﺮد
  
، ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از آن
ﺗﻮﺿﻴﺢ دادن و ﻣﺜﺎل زدن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرس ﺑﻪ روﺷﻨﻲ اراﺋﻪ 
 ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪن ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻃﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ
، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺗﻮﺟﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻣﻄﻠﺐ
 ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺮور ﻣﻲ ﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ
  .ﻣﻄﻠﺐ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ روش ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﺗﺤﺖ آ
ﻗﺮار ( 9) ﻣﺮﺣﻠﻪ اي 5ﺷﺪه آﻣﻮزش ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ 
 LBPﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﻧﺸﺠﻮ ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي روش . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 01-21
 اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﻼس ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻼَ
 6 ﮔﺮوه 5ا داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ  اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﺬLBPاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 LBPﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ آﻧﺮا روش ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه  ﻧﻔﺮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
ﺳﭙﺲ در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ . ﻧﺎﻣﻴﺪﻳﻢ( gninraeL desaB melborP)
ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻳﻚ ﻛﻮدك ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ وي در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﺗﻤﺎم ﮔﺮو 
ﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ  اﺳ و ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲاز ﻃﺮﻳﻖﻫﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ 
 اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ  واﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺠﻼت
 ،ﺳﺆاﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ درس ﺑﻮد
  .در ﺟﻠﺴﻪ آﻳﻨﺪه آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺆاﻻت ﻃﻮري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺒﺐ 
ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﻗﺪرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
ﺪ وﻗﺖ و  ﺣز ﺻﺮف ﺑﻴﺶ اﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از. ﺷﺪ ﻣﻲ
، از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺼﻞ درس ﻃﻲ ﺗﺮم اﻣﻜﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻤﺎم ﺳﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ در 
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال را اراﺋﻪ دﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﻋﻀﺎي 
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت . ﺪـ ــﮔﺮوه ﻧﻮاﻗﺺ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻲ ﻧﻤﻮدﻧ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮح ﻓﺮﺿﻴﻪ و ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ 
، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲ ﻛﻼسدر ﻃ. ﺑﻮد ﻋﻠﻤﻲ
  ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻋﻠﻤﻲ 
  .آن را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻲ ﮔﺬاردﻧﺪ
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 4ﺳﺆاﻻت اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺆاﻻت . و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
ﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و  ﺗﺠﺰ،ﻛﺎرﺑﺮد، ﮔﺰﻳﻨﻪ اي در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي درك
  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ درس را ﭘﻮﺷﺶ 
ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﺘﺤﺎن از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري . ﻣﻲ داد
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ tﻣﻮن آزو  SSPS
  
 :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن رﻓﺘﺎر ورودي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 7/08و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ( 01از  )8/30  آزﻣﻮنﮔﺮوه
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . (>p0/50 )دﺑﻮ( 01از )
 در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 01 از 0/08 در ﮔﺮوه آزﻣﻮن و 01 از1/90
د ﺑﻮدن رﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺳﺘﺎﻧﺪا. ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺲ از اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﺿﺮﻳﺐ 
 5 ﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺟﻤﻌﺎًﺎدﺷﻮاري ﺳﺆاﻻت در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﺤ
 ﺳﺆال آزﻣﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﺷﻮاري ﺣﺬف 06ﺳﺆال از 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮات آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ در . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 و در ﮔﺮوه 21/6±1/7ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﺑﺎ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ 
   (.<p0/50 ) ﺑﻮد51/5±1/6 ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪه LBP
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻤﺎﻫ
ه ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪ
آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ دوره ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن را 
ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ آن 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد . ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ . ﺖاﻧﺠﺎم و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻘﺎوﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳ
اﻳﻦ دو روش آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ورودي دﺳﺘﻴﺎران 
 ﻧﻤﺮات داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ روش ،اﻳﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه
ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ از روش آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد 
، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮان روش ﺣﻞ (21،11،01)
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ (. 71،61،51،41،31،6)
ي آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻞ دوره ﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﮔﺰاري ﺗﻔﺎوت در
ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ دوره ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف وﻗﺖ و . ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ در . ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد ﺑﻮده و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻳﻦ دوره ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ
 ﻃﻮري ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا LBPﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، روش 
  . داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎﺷﺪ03ﻫﺎي ﻣﺘﺸﻜﻞ از  و ﻧﻈﺎرت در ﻛﻼس
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ LBPﺗﻔﺎوت ﻫﺎي روش 
 ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﺟﺮاي در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد LBPروش 
 03 ﻧﻔﺮ از ﻛﻼس 01- 21ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺗﻼف . ﻧﻔﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ وﻗﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑ
اﻻت و ﺌﻮداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳ
ﻠﺴﻪ آﻳﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ، ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻃﻲ ﺟاﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺟﻠﺴﻪ  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
 ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻟﺬا. از وﻗﺖ ﻛﻼس ﺻﺮف ﻣﻲ ﺷﺪ
 ﻓﺼﻞ درس داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺗﻤﺎم ﺳﺮ
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن، ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺿﺎﻓﻲ و ﺻﺮف 
 ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻫﻤﻜﺎري ﺗﻮان  ﻣﻲﺑﻴﺶ از ﺣﺪ وﻗﺖ،
  . ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﭘﺮداﺧﺖﮔﺮوﻫﻲ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ 
  ،  ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎنﺗﻮان ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ي آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﮔﺮوه را ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره ﻫﺎ
ﻋﻤﻠﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ دوره ﻫﺎي آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﺮد و 
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻤﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓﻪ اي در 
ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺎﻟﻴﻦ 
  .ش دادﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻣﺮي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود را ﭘﺮور
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺤﺘﺮم آﻣﻮزش داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﻌﺎون ﻣﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از            
ﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤ
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